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VUE D'EN HAUT, TOUJOURS EN MINIATURE, LA VILLE ACTUELLE 
DE MIQUEL NAVARRO EST UNE MÉTAPHORE OBJECTALE ET 
COMPLEXE DE LA VILLE D'AUJOURD'HUI. 
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iquel Navarro (Mislata, 1945) fut 
d'abord, te1 un jeune dieu batifo- 
lant dans son olympe a lui, un 
constructeur de petites villes merveilleuses. 
Ainsi, des le début, sa premiere grande 
ceuvre (" ceuvre " désigne dans notre lan- 
gue, la construction d'un édifice) fut la ville 
(La ciudad, 1974). 11 s'agissait a I'époque 
de la ville mythique, primordiale et laby- 
rinthique, composée de formes parfaites 
-comme, en I'occurence, les pyra- 
mides -, faqonnée dans de la terre cuite. 
C'est de Valence, "Ville de glaise" 
comme Itappelaient les Arabes, qutest ori- 
ginaire Miquel Navarro. 
C'était au coun des années 70 et tandis 
que la ville de Valence s'étendait, affolée 
et médiocre, occupant et démantelant la 
huerta, célebre sur les marchés européens 
et magnifique pour la musique de ses vers 
antiques, qutune multitude de gens, 
comme Miquel Navarro et tant d'autres 
(Amadeu Fabregat, Pep Laguarda, Ventu- 
ra-Melina, Rafa Gassent, Josep Dome- 
nech ...), y cherchaient une esthétique en- 
racinée et moderne, exclusive, rénova- 
trice. Parmi cette jeunesse -se compo- 
sant de romancien, chanteurs, musiciens, 
comédiens, poetes, cinéastes -, le sculp- 
teur convertissait en art personnel I'icono- 
graphie de certains rituels (Bou embolat, 
1 979), ou d'éléments (Figa palera, 1 979) 
imprégnés d'un paganisme ou érotisme 
populaires et symboliques, tout comme 
d'autres écrivaient des livres, des chan- 
sons, des mélodies, des poemes, des films. 
A cette époque, dans le catalogue d'une 
exposition de Miquel Navarro (Galerie 
Vandrés, Madrid), Juan-A. Toledo écrivait 
que la sculpture était culture chez Miquel 
Navarro et définissait cette derniere en ces 
termes : "Plus qu'une culture de littoral, 
qu'une culture frontaliere - qui ne veut 
pus dire marginale -, plus qu tn  méditer- 
ranéisme abstrait, de bord de me6 c'esf 
une culture reposant sur I'argile de rivages 
ensoleillés. En I'occurence, d'un bord de 
msr uni a un passé arabe, mauresque. De 
cultures seches. De terres irriguées. " Qui 
sait si a cette époque-la Miquel Navarro 
ne goutait, ne vivait pas la ville avec les 
sens d'un gamin fasciné de la voir grandir 
a pas de géant, dévorant ses souvenirs les 
plus chers liés a la terre et a I'eau, a Iren- 
fance heureuse, a la maniere de vivre ? 
Effedivement. A mesure que sa ville a lui 
(de glaise mauresque, de céramique mé- 
diévale et baroque) disparaissait et qu'en 
surgissait une autre de vulgaire et mes- 
quine, il transformait celle qui avait été la 
sienne en un jouet maniable, particulier, 
intime et personnel, un plaisir secret sus- 
ceptible dt6tre conservé dans une 
chambre bien a lui. Ainsi, rejouant les 
pieces d'un monde propre, d'un monde, 
puisque disparu, ne Iui appartenant plus 
qu'a lui seul, strictement intérieur et bio- 
graphique, comme un doux fantasme du 
passé, il se mit a créer les perspectives de 
ses reves, pleines d'originalité, dtinsolites 
villes en miniature. 
Et c'est alors qu'il obtint un succes interna- 
tional. 
Apres dix années de multiples expositions 
individuelles ou collectives dans le monde 
entier (Valence, Barcelone, Madrid, Ber- 
lin, New York, Bologne, Londres, etc.), 
apres avoir exposé dans des galeries de 
prestige, comme le Guggenheim de New 
York, ou a la biénnale de Venise, sa pre- 
miere ville devint la ville d'aujourd'hui 
("La ciutat 84-85 "), immense, chaotique, 
d'aluminium, froide ou d'acier, pleine de 
gratte-ciel, d'industries et d'ordures. Faite 
mais sculptée, comme vue d'en haut, tou- 
jours en miniature, davantage qu'un jouet 
aux architectures simples et surprenantes, 
la ville de Miquel Navarro est devenue 
une métaphore objectale et complexe de 
la ville de notre temps. 
Au cours d'une récente entrevue que lui fit 
Rafa Marí (Papers, février 1987), Miquel 
Navarro définissait la ville ainsi : "La ville 
est la grande synthese culturelle et histo- 
rique de I'homme. "Par cette phrase, il est 
certain que I'artiste ne se contentait pas 
d'énoncer une vérité intellectuelle, mais 
qu'il décrivait aussi son propre travail en 
tant que sculpteur. Une synthese en évolu- 
tion, allant de la terre glaise au zinc, de la 
pyramide au gratte-ciel, de I'usine a I'in- 
dustrie, de la céramique a I'acier, du pas- 
sé au présent, de I'enfant a I'adulte, de la 
préhistoire a la postmodernité. 
Plus tard, apres, maintenant, a I'instant 
présent, la sculpture de Miquel Navarro 
est allée, est retournée aux sources. Origi- 
naire de la campagne primitive et 
anéantie, élevé au contact de la terre fer- 
tile d'une huerta irriguée par une multi- 
tude de canaux, Miquel Navarro, a 
I'heure qu'il est, maintenant que ce pay- 
sage n'est plus, s'efforce d'en reconstruire 
quelques fragments civilisés. C'est pour- 
quoi, il rend hommage a I'eau en dressant 
de tres hautes fontaines dans des lieux ou 
sur des places ou la seule rumeur, avant 
qulil ntarrive, était le bruit de la ville, d'un 
moteur, le chant brut du temps jadis. 
Ainsi, si jamais le lecteur imaginaire lisant 
ces lignes décidait un jour de se rendre au 
Pais Valencia -peu de pierres an- 
ciennes, un fleuve urbanisé, un labyrinthe 
de reves, une huerta démantelée et des 
odeurs de terre agonisante aux abords de 
la ville de Valence -, en direction du sud, 
il serait surpris par un joyeux poeme te1 
une riviere verticale, comme un canal éri- 
gé en hommage a I'eau, I'élément qui fai- 
sait autrefois de ce cauchemar urbain un 
jardin mythique. Il s'agit, bien entendu, de 
la sculpture de Miquel Navarro, le meil- 
leur représentant de I'avant-garde artis- 
tique valencienne, celui qui a synthétisé la 
modernité urbaine et la tradition rurale de 
son monde originel. C'est a dire, sa pro- 
pre biographie et celle d'autres bons vi- 
vants de chez nous. Une présence, celle 
de Miquel Navarro, qui en peu de temps 
est devenu I'embleme le plus créateur de 
la Valence d'aujourd'hui, de la. postmo- 
dernité ici-meme. • 
